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INGENIEROS D E MONTES 
Forestal de León 
Pliego de condiciones a que se sujetarán los aprovechamientos 
que se realicen en los montes de utilidad pública durante el 
presente año forestal de 1944"45. 
L-Conflícíones comunes a lodos 
los aorovedMentos 
1. a El presente pliego de con-
diciones regirá para los aprove-
chamientos de los montes de uti-
lidad pública que no tuvieran, 
por la particularidad de sus apro-
vechamientos, un pliego especial 
aprobado por la Superioridad. 
2. a Para efectuar los aprove-
chamientos, tanto de carácter ve-
cinal como los subastados, es 
indispensable la licencia de esta 
Jefatura, que se expedirá previa 
presentación de la. carta de 
P^ o que acredite haber ingre-
so en la Tesorería de Hacienda 
Pe la provincia el 10 por 100 
ael valor de los disfrutes, y el 
^ Por 100 de la renta de bienes 
ProPios en los casos en. que éste 
responda, siendo además ne-
s^ana la justificación de haber 
echo los depósitos que en el 
Puente pliego se fijan, 
aor Ícencias Para efectuar los 
4 ° ^ mientos vecinales ha-
. aMe ser sacadás antes del 31 
^uiciembre. 
' Quedan obligados los 
usuarios a conservar las licencias 
para efectuar los disfrutes y pre-
sentarlas cuando les sean recla-
madas por las autoridades y fun-
cionarios y Guardas forestales, 
así como por la Gyardia civil y 
Guardas locales. 
4.a No podrá darse principio 
al aprovechamiento Sin la previa 
entrega del mismo, que hará el 
furicionario del ramo a quien co-
rresponda, a los i epresentantes 
del pueblo usuario o al rematan-
te, si lo hubiere. 
Se extenderá un acta de la en-
trega, en la que conste el estado 
del sitio de aprovechamiento y 
de una zona de 200 metros alre-
dedor, quedando responsable el 
rematante o el Presidente de la 
Junta Administrativa del pueblo 
dueño del monte, según que el 
aprovechamiento sea realizado 
por subasta o en forma vecinal, 
de todos los daños que se causen 
dentro de los límites señalados a 
la localidad donde ha de efec-
tuarse el disfrute en la. zona de 
200 metros a su alrededor, si no 
denunciaran en el término, de 
cuatro días al causante del daño. 
5.a De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 26 y 32 
del Real decreto de 8 de Mayo 
de 1884, el rematante que diere 
principio a los aprovechamientos 
sin liaber cumplido los requisitos 
necesarios y obtenida la autori-
zación competente, perderá lo 
aprovechado si está en el monte, 
abonando, además, su importe 
como multa, y en el caso de 
haber desaparecido, el doble de 
su valor. I 
Si el aprovechamiento con-
siste en pastos, se le impondrá 
una multa igual al valor de lo 
aprovechado. 
;Del mismo modo el pueblo 
usuario que realice un aprovecha-
miento vecinal de los autorizados 
en el pl^n sin proveerse de la 
correspondiente licencia% y sin 
que se le haga la entrega por el 
personal del Distrito, será casti-
gado con multa igual al valor de 
os productos aprovechados. 
f).a En los aprovechamientos 
por subasta, los rematantes que-
dan obligados a satisfacer en los 
plazos que se fijen los pagos se-
ñalados en estas condiciones, y 
las multas e indemnizaciones que 
se exijan por falta de cumplí, 
miento en el contrato en el tér-
mino que para cada caso se de-
termine, pues de lo contrario 
dará lugar a la rescisión del con-
trato con los efectos siguientes: 
1.° Pago de todos los gastos del 
expediente de subasta. 2.° Pér-
dida del depósito que hizo para 
tomar parte en la mismu y de 
las cantidades que hubiera entre-
gado para el aprovechamiento. 
3.° Pago de una multa- igual al 
10 por 100 del valor del remate, 
y si es por varios años/de la to-
talidad de"" las anualidades. 4;° 
Celebración de la nueva subasta, 
pagando el rematante de la^pri-
mera la diferencia entre lo ofre-
cido por él y el nuevo rematante, 
si éste fuera menos favorable que 
el primero; y 5.° Pago de la in-
demnización que proceda a la 
entidad propietaria del monte, 
por los daños y perjuicios que 
sufriere por la demora e incum-
plimiento del contrato. 
7. a Para el pago de todas 
estas cantidades quedan afectos 
los bienes del rematante o de su 
fiador, contra los cuales se pro-
cederá administrativamente por 
la vía de apremio y también po-
drá dar lugar a la rescisión del 
contrato, bajo los efectos que se 
determinan en la condición ante-
rior, en cualquier tiempo de la 
duración del mismo, el incumpli-
miento por parte del rematante 
de las condiciones estipuladas 
en este pliego. . -
8. a Conforme a la prevenido 
en el artículo, 24 del citado Real 
decreto de 8 de Mayo de 1884, 
una vez hecha la adjudicación de 
un aprovechamiento, no podrá, 
bajo ningún concepto, variarse el 
producto objeto de subasta; de 
hacerlo, abonará el rematante, 
por vía de multa, el doble del 
precio de lo aprovechado, resti-
tuyendo los productos o su pre-
cio y abonando los daños. 
Los pueblos usuarios no po-
d r á ^ en ningún caso, variar el 
destinó para que se conceden los 
productos ni enajenarlos. Los 
que esto hicieren, pagarán como 
multa el valor de los mismos. 
9. a Toíjas operaciones relati-
vas a los aprovechamientos de los 
montes, incluso la extracción o 
saca de los productos, quedarán 
ultimadas antes de terminar el 
año forestal, si en la licencia no 
se consignara otro plazo, y queda 
prohibida toda concesión de pró-
rroga, cualesquiera que sean las 
razones que se aduzcan, salvo 
los casos que mencionan el Real 
decreto de 17 de Mayo de 1865 
y Orden publicada en el B. O. de 
15 de Mayo de 1936. 
10. Según lo prevenido ert 
el artículo 27 del repetido Real 
decreto de 8 de Mayo de 1884, 
el rematante que dejara transcu-
rrir el plazo sin haber terminado 
el aprovechamiento perderá los 
productos que aún no se hayan 
extraído del monte y el importé 
de Loque hubiese entregado a 
cuenta del remate con arreglo 
a las condicionen del contrato; 
todo lo que cederá a favor del 
dueño del monte, salvo el 10 por 
100 del importe, que ingresará 
en Arcas del Tesoro, abonando 
además los daños y perjuicios 
causados al monte. 
11. Terminados los aprove-
chamientos, el rematante de los 
subastados, o la Junta en los ve-
cinales, darán cuenta al Inge-1 
niero Jefe del Distrito, el cual 
dispondrá la práctica del recono-
cimiento final por un funcionario1 
del Ramo, de cuya operación se 
levantará acta! 1 
12. En los aprovechamientos 
por subasta cuyo plazo de vali-
dez es de un año, los gastos del 
personal de la Administración fo-
restal por su intervención en los 
señalamientos, entregas, recono-
cimientos finales y contadas en 
blanco, cuando procedan, serán 
de cuenta de los rematantes, te-
niendo que ingresar el importe 
de su presupuesto en \á Habili.-
tación del Distrito Forestal, con 
arreglo a la tarifa aprobada p0r 
Orden de 4 de Diciembre ^ 
1934. Cuando e^ trate de subasas 
por mayor plazo de validez siem-
pre que su adjudicación se hi-
ciera en años anteriores, el pre. 
supuesto de. gestión técnica se 
ajustará al pliego de condictanes 
que regirán para la celebración 
de las mismas. 
13. 'Quedan, obligados los re-
matantes y los usuarios de los 
montes al cumplimiento de las 
prevenciones que acerca de apro-
vechamientos forestales se con-
signan en los Reales decretos de 
17 de Mayo de 1865 y 8 de 
Mayo de 1884 y demás disposi-
ciones vigentes. 
Il-Subasías 
14. Corresponde a los Ayun-
tamientos o entidades propieta-
rias de los montes de utilidad 
pública cuanto se refiere a los 
anunciob, celebración y adjudi-
cación de Jas subastas de aquellos 
a|)rovechamientos que hayan de 
realizarse en los montes de su per-
tenencia y que con arreglo, al vi-
gente plan deben* ser subastados. 
15. Las mismas entidades 
formarán el pliego de condicio-
mes económicas, que no podrán 
estar en desacuerdo con las. de 
este pliego y en las que se con-
signarán los depósitos, que como 
garantía deberán • hacer los re-
matantes para tomar parte en las 
subastas y para responder de la 
buena ejecución ~ del aprovecha-
miento, no debiendo ser menos 
el último del 25 por 100 del im-
porte del remate, a excepción de 
los disfrutes de caza y piedra, en 
los que el depósito será igual ai | 
valor de una anualidad. > 
16. No podrán tomar pai^  
en las subastas de los aprovedia-
mientos de los montes, ademas 
de las personas a que se retie 
el artículo 8.° del Reglamento^ 
Contratación municipal "e 
Julio de 1924, las Autonda^ 
que presidan las subastas o de 
acudir de oficio a ellas 
picados facultativos o subalte 
g 
montes. Esto no obstante, po-
ifán las entidades propietarias de 
^ predios ejercer ,el derecho de 
¿eo en el plazo de ocho- días 
¡jgspués de celebrada la subasta 
de los productos de sus montes, 
adjudicándosela por la máxima 
postura que se haya hecho. 
|7. Por la Alcaldía o entidad 
propietaria del monte, se dará 
conocimiento, a la Jefatura del 
Distrito Forestal del resultado ele 
ja subasta^  constitución del depó-
sito de garantía y cuantos justifi-
cantes sean necesarios para que 
puedan expedirse las licencias a 
pe se refiere la condición sé-
randa de este pliego. 
8. Se entiende por madera 
para los efectos de este' pliego 
o árbol o parte de árbol que 
estando sano, tenga por lo me-
nos 2,30 metros de longitud y 
0,08 de diámetro, contando con 
a corteza. 
.19. Las cubicaciones de, los 
árboles se entienden hechas en 
tollo y con corte/a, no admitién-
dose reclamación alguna contra 
el volumen asignado a los árbo-
les por funcionarios del Ramo. 
Tampoco los rematantes ten-
rán dérecho a reclamación al-
guna por los árboles que pudie-
tan salir huecos, habiendo sido 
considerados como maderables y 
subastados como tales. 
-0. No se puede cortar otros 
árboles que los previamente' mar-
idos con el marco o contraseña 
^1 Distrito. 
21. En los aprovechamientos 
de ios-árboles se entenderá in-
cluidos el tronco y las ramas, 
P61"0 ios tocones deberán respe-
arse V conservarse intactos. 
l i • Para la corta de los ár-
j^es se-emplearán hachas bien 
se darán los cortes a 
j 3 sola inclinación y con toda 
7leza> sin dejar astillas. • 
posibi00116 áe dm'á todo 10 baJ0 
o ^ e' Pero respetando la señal 
dar b-CO delPÍe, que deberá que-
len visible en el tocón, como 
comprobación parala contada en 
bruto o recuento. En los árboles, 
gemelos solo se cortará el brazo 
o tronco marcado. 
23. La caída de los árboles 
se hará por el sitio que menos 
daño cause al resto del arbolado 
y repoblado, siendo el rematante 
el responsable de los que se oca-
sionaren por incumplimiento de 
esta prevención, negligencia o 
descuidos evitables. [' 
• 24 Los árboles derribados 
Quedarán encamados al pie de su 
tronco y con la señal del marco 
bien visible, sin proceder a la ex-
tracción hasta que, terminada 
toda la corta, se verifique por la 
Administración la contada en 
blanco y se le señale lugar para 
los arrastres y caminos de saca, 
para lo cual el rematante pasará 
aviso a dicho Ingeniero Jefe de 
haber terminado la corta. 
De esta operación se levantará 
acta, de la que se dará copia al 
rematante, si la pidiera. 
El rematante que contraviniere 
lo dispuesto en la presente con-
dición pagará una multa que no 
será menos del 1 por 100 del 
valor del aprovechamiento. 
25. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3 y 28 
-del ya varias veces citado Real 
decreto de 8 de Ma^o de.1884, 
no se podrán establecer en el 
monte, sin la competente autori-
zación, talleres, hornos, barracas, 
chozas, cobertizos, ni construc-
ción alguna, y queda terminan-
temente prohibido el estableci-
miento de sierras, excepto los ta-
lleres volantes necesarios para la 
labra de los productos del apro-
vechamiento. 
26. Antes de proceder a la 
extracción de los productos, dará 
el concesionario el oportuno avi-
so a la Jefatura de Montes, para 
que ésta pueda tomar las medi-
das que/juzgue pertinentes. 
La extracción de los productos 
de la corta y despojos se verifi-
cará por los caminos y carriles 
del monte o por los sitios que al 
efecto se señalen en el acto de la 
entrega, siendo responsables los 
concesionarios de los daños que 
se causen al monte por incum-
plimiento de esta condición. 
27. El sitio de la corta se de-
jará limpio de brozas, astillas y 
demás despojos, que deberán ex-
traerse del monte en el plazo 
fijado para terminar el aprove-
chamiento. 
De no hacerlo así el rema-
tante, se procederá a hacerlo por 
administración y cuenta de aquél, 
sin perjuicio de la multa en que 
pudiere incurrir, si hubiere lugar. 
28. Terminadas todas las ope-
raciones o concluidos los plazos, 
se procederá al reconocimiento 
final de la corta. 
29. En cumplimiento de lo 
preceptuado en las órdenes del 
Ministerio de Agricültura de 12 
de Marzo y 13 de Julio del año 
actual, publicadas en los Boleti-
nes Oficiales del Estado núme-
ros 73 y 202 respectivamente, 
todo rematante reservará el 18 
por 100 del volumen subastado 
para atender al suministro de 
traviesas para ferrocarriles" en la 
forma que establece la primera 
de dichas disposiciones. 
IV—Resinas 
30. Para tomar parte en la su-
basta de este aprovechamiento se-
rá precisó acreditar en forma que 
se ha depositado en poder.de la 
entidad dueña del monte el 10 por 
100 del importe de la tasación. 
31. La licitación, que será 
por pujas abiertas durante media 
hora, versará exclusivamente so-
bre el valor de la tasación, no 
siendo admitida proposición al-
guna que por lo menos no la 
iguale. 
A l acto de la subasta asistirá 
un funcionario del Ramo desig-
nado por el señor Ingeniero Jefe 
del Distrito Forestal. 
32. Las subastas se celebra-
rán en el domicilio social de la 
entidad local propietaria del mon-
te, con arreglo a lo, dispuesto en 
el artículo 162 del Estatuto mu-
nicipal y en el Reglamento de 
Contratación de obras y servicios 
municipales dé 2 de Julio de 
1924. ' < 
33. La adjudicación defini-
tiva del aprovechamiento se hará 
por la entidad propietaria, con 
.arreglo al artículo 16 del citado 
Reglamento. Dicha entidad, den-
tro del plazo de 15 días de cele-
brada la subasta, deberá remitir 
al Ingeniero Jefe deh Distrito 
copias certificadas del acta dev la 
subasta y del acuerdo dé la adju-
dicación definitiva. 
Contra el acuerdo de la enti-
dad adjudicando la subasta po-
drá recurrirse en alzada por la 
vía contenciosa, con arreglo al 
Estatuto municipal. 
- 34. Las entidades propieta-
rias podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días 
después de celebrada la-subasta 
de estos productos, adjudicándo-
sela por la máxima postura que 
se haya hecho. 
• 35. Notificada al rematante 
la adjudicación de la subasta, am-
pliará el depósito fijado por la 
condición primera hasta cubrir 
~ú 10 100 del valor de la 
adjudicación. 
Debiendo este depósito de ser-
vir de garantía a la buena mar-
cha del aprovechamiento, deberá 
ser renovado si por efecto de 
multas o resarcimientos se mer-
mase, y no podrá el rematante 
reclamar su devolución sin que 
por el Ingeniero encargado de la 
dirección _del aprovechamiento se 
libre certificado por el que se 
acredite haber cumplido el rema-
tante todas las condiciones facul-
tativas y reglamentarias. 
36. En término de quince 
días, contados a partir de aquel 
en que se le comunique la apro-
bación del remate, ingresará el 
adjudicatario en Arcas del Tesoro 
público el 10 por 100 del tipo 
de adjudicación. « 
37. El rematante no podrá 
empezar las labores de la resina-
ción sin estar provisto de la licen-
cia del aprovechamiento, expe-
dida por el Distrito, quien exi-
girá lá previa presentación de la 
carta de pago del 10 por Í00 a 
que se refiere la condición ante-
rior, del testimonio de la Junta 
dueña del monte justificativo del 
depósito a que se refiere la con-
dición 35 y resguardo de la Ha-
bilitación del Distrito Forestal 
que acredite haber ingresado el 
presupuesto de gastos de direc-
ción e inspección que para cada 
aprovechamiento se ha de formu-
lar con arreglo al artículo 1.° de 
la Real orden de 5 de Febrero 
de 1909. 
38. Si el rematante no resi-
diera en la localidad en donde 
radica el monte, designará un re-
presentante en dicha localidad; 
esta designación se comunicará 
al Distrito, quien dará conoci-
miento a este representante de 
cuanto relacionado con el monte 
interese conocer ál rematante. 
39. Una vez provisto de la 
licencia el rematante y dentro del 
plazo de 15 días, contados a par-
tir de la fecha de su expedición, 
se le hará entrega formal del es-
pacio que comprenden los pinos 
objeto deL aprovechaminto y 
200 metros alrededor. 
En la diligencia de entrega se 
harán constar el estado de la par-
te entregada y las novedades o 
daños que en la misma se nota-
ren, firmando por duplicado la 
referida diligencia el Ingeniero o 
funcionario en quien delegue su 
representación, la representación 
de la entidad propietaria del 
monte y el rematante o su re-
presentante. 
Terminadas las labores de re-
sinación,^se practicará un recono-
cimiento de la parte Je monte 
entregada, y el resultado se con-
signará en acta, que firmarán las 
representaciones citadas anterior 
mente ,siendo responsable el re 
matante de todos los daños ob 
servados en la zona entregada a 
no ser que éste o su guardería 
denunciara el daño causado por 
tercera persona, dentro delcuarto 
día y con expresión del autor. 
A la terminación deí contrato, 
y con iguales formalidades, vol-
verá la Administración a hacerse 
cargo del monte, extendiendo 
otra diligencia, en la que conste 
el estado de éste, los daños y no-
vedades que aparezcan en la 
parte que fué entregada al rema-
tante y la forma en que éste haya 
cumplido las condiciones im-
puestas. 
40. Empezarán las labores 
preparatorias el 15 de Marzo y 
las de resinación el 1° de 
Abril, terminándose éstas el día 
31 de ' Octubre, concluyendo 
la recolección de la miera, vasijas, 
etc. el 30 de Noviembre. 
41. Si el rematante, por no 
haber cumplido alguna de las an-
teriores cóndiciones, sufriese al-
gún retraso en sus labores, no 
tendrá derecho a pedir indemni-
zación alguna. Si el retraso fuese 
ocasionado por la fecha de la ce-
lebración de la subasta o de la 
adjudicación, o por alguna dili-
gencia incumplida por la entidad 
propietaria, tendrá derecho a una 
reducción en los pagos, la cual 
se fijará proporcionalmente al 
tiempo perdido para el disfrute 
y oyendo previamente el informe 
del Ingeniero que dirija el apro-
vechamiento. 
42. Antes de hacer la entre-
ga a que se refiere la • condi-
ción 38, o en el mismo acto, sé 
marcarán con los marcos del m 
trito todos los árboles que W 
de resinarse. El rematante respe 
tara el sitio que dcupe el niarw 
teniendo entendido que cuaot^  
pinos se encuentren sin él se^ 
considerados como aprovecha 
fraudulentamente para los el 
prevenidos en los R e g l ^ 
vigentes. 
43. Laresinación será a vida 
. ia recolección de la miera se 
ver;ficará pon el sistema HLigues. 
Los árboles resinados serán siem-
-pre de la propiedad del dueño 
jel monte y queda, por lo tanto, 
lerminaníemente prohibido la eje-
cución de todo aprovechamiento 
que no sea el de la miera de los 
árboles entregados para la resi-
nación. No podrá, por lo tanto, 
abrir coqueras, sacar teas, bajar 
pinas, cortar pies para vuelo de 
hacha, dar retajó a los árboles 
resinados ni podarlos a j j iayor 
altura que la requerida por la 
apertura de la cara de lesinacióm 
Se permite, por el contrario, al 
rematante el aprovechamiento de 
los tocones de los árboles resina-
dos que sean derribados por los 
vientos o por otro accidente im-
previsto, así como los .de los cor-
tados por agotamiento, dentro de 
la zona entregada. 
44. La duración del contrato 
será de un año y en la prác-
tica del aprovechamiento, se en-
tiende por entalladura la incisión 
que se abre cada año en el tron-
co del árbol para, obtener la 
miera, y cara, el conjunto de las 
cinco entalladuras. Las dimensio-
nes máximas de las caras serán 
las siguientes: 
Longitud, 3,40 metros. 
Anchura en la base inferior, 
0,12 ídem. 
- Idenven la ídem superior, 0,11 
ídem. 
Profundidad, 0,015. 
La longitud dé cada una de las 
galladuras será como máximo 
la siguiente: 
Entalladura del primer año, 
u'50 metros. 
jdem del segundo, 0,60 ídem. 
aem del tercero, 0,60 ídem. 
[ f K del cuarto, 0,80 ídem. 
\úm del quinto, 0,90 ídem. 
^ongitud de la cara, 3,40 ídem. 
q * ^0 podrá abrirse nueva 
l cuando la mala confoi 
en í a no consienta abrir 
¿ada SU ^ g i t n d la va comen-. 
46. Si con posterioridad a la 
celebración de la subasta dismi-
nuyera el número de árboles, por 
incendio, por enfermedades, ba-
jas producidas por el viento, cor-
tas fraudulentas u otra causa 
imprevista, el rematante no ten-
drá derecho a que se le señalen 
nuevos árboles para cubrir la baja 
ni a reclamar indemnización. 
Tampoco tendrá derecho a exi-
gir rebaja en la anualidad en 
cdrso por las bajas producidas a 
partir de la fecha^de entrega del 
aprovechamiento, pero toda dis-
minución del número dé pies que 
sea comprobada al hacerle la 
entregada anual de aquél, pro-
porcionará una baja proporcio-
nal en la renta anual que deba 
satisfacer. 
47. El rematante podrá norii-
brar los Guardas que sean nece-
sarios para vigilar la ejecución 
de los aprovechamientos, dando 
conocimiento al ingeniero Jefe. 
48. " En caso de incendio en 
el monte, el rematante o su re-
presentante y sus operarios tie-
nen la obligación de acudir in-
mediatamente al lugar del sinies-
tro y cooperar a su extinción. 
49. Cuando en los reconoci-
mientos que debe practicar el 
personal facultativo observase 
que las entalladuras no'se abren 
con arreglo a las condiciones de 
este pliego, o que no se han res-
petado las prohibiciones de las 
condiciones 42, 43 y 44, se obli-
gará af rematante a pagar, como 
indemnización, el valor de los' 
daños causados según tasación 
pericial y además satisfará por la 
primera falta una multa de 25 
a 75 pesetas, siempre que el 
daño n-o haya sido cometido en 
un número de pies mayor que la 
décima parte de. los subastados 
para la resinación. Cuando este 
número fuera mayor, aumentará 
la multa én proporción al mismo 
y a la cuantía de los daños cau-
sados, i 
En caso de reincidencia se 
doblarán las multas y si ésta se 
repitiese, se someterá el expe-
diente, coñ los informes del se-
ñor Ingeniero Jefe, a la resolu-
ción del Ministro de 1' omento. 
50. El rematante es' respon-
sable, con arreglo a las disposi-
ciones vigentes, de los daños que 
él o sus operarios causen al 
monte. 
51. La entidad dueña del 
monte fijará las condiciones eco-
nómicas, relativas a los plazos y 
forma en que se ha de satisfacer 
por el rematante el valor de lo 
subastado y las unirá a este plie-
go, que estará de manifiesto al 
público en los. sitios de costum-
bre. Toda' condición económica 
que se oponga al pliego de las 
facultativas, será nula. 
V—Leña, ranúa y brozas 
52. Para los efectos de esta 
pliego se entenderá por leñas 
los árboles o parte de ellos y 
los brotes de matas que por lo 
menos no sir/an para puntales 
de minas y los que teniendo más 
dimensiones sean inmaderables 
por su forma o por estar daña-
dos; por ramón, los brotes y ra-
mas provistos de hojas y que ten-
gan menos de dos ^céntimetros 
de diámetro, y por brozas, las le-, 
ñas procedentes de especies ar-
bú sí i das que forman la maleza 
de los montes. 
53.. En los aprovechamientos 
de leñas por poda se ajustarán 
las operaciones a los modelos 
previamente establecidos, hacién-
dose los cortes con podón ó esca-
mondador bien afilado y nunca a 
mayor distancia de tres centíme-
tros del nacimiento de la rama 
que se corte, dejando la cara del 
corte bien lisa y limpia,-sin asti-
Jladura alguna y recubiiéndola 
después con betún de pez en ca-
liente, si la rama tiene circunfe-
rencia superior a treinta centí-
metros. 
54. Deberán cortarse con 
preferencia todas las ramas secas 
o muertas y con las mismas pre-
cauciones que las vivas y ^en 
aquellos árbales en cuyo tronco 
se bifurque, sea a. la altura que 
quiera, se respetarán las dos ra-
mas, olivando cada una de ellas 
con arreglo al modelo que por 
sií grueso le corresponda. 
51. Cuando se trate de apro-
vechamientos de limpia de ma-
torral y malezas, ésta se hará por 
zona o mata rasa, o por arran-
que^egún los casos, especificán-
dose en la licencia. 
( 36.' La roza de matas, en los 
aprovechamientos de esta clase, 
se verificará precisamente entre 
dos tierras, con hachas ligeras y 
cortantes, sin causar excavacio-
nes ni descuajes de ningún gé-
nero, rebajando también hasta 
flor de tierra los uñeros y cepas 
viejas y cubriendo ios cortes con 
una ligera rapa de tierra, a fin 
de favorecer el-brote. . 
57. Se respetarán los resal-
vos existentes de rozas anteriores 
y se dejarán además nuevos re-
salvos escogidos entre los más 
vigorosos o mejor guiados, espar-
cidos a. una distancia aproxima-
_ damente de unos tbs metros unos 
a otros. 
• 58. Los plazos para efectuar 
estos aprovechamientos serán de 
Mes meses para la corta y de 
cuatro para la seca, a contar des-
de la fecha de la • entregó; pero 
en todos los casos, todas las ope-
. raciones estarán terminadas antes 
del 30 de Septiembre. 
El sitio de la roza quedará bien 
limpio de despojos, que deberán 
extraerse del monte, por cuenta 
del'usuario, al propio tiempo y 
en el mismo plazo que los pro-
ductos. 
59. ' El usuario que deseare 
carbons^r las leñas en el monte, 
podrá hacerlo previo aviso y 
autorización del Ingeniero Jefe 
del Distrito, estableciendo los 
hornos en los sitios que le desig-
nen. 
60. Si el aprovechamiento se 
r refiere solamente a las leñas 
muertas y rodadas, se prohibe 
terminantemente cortar ni rozar 
mata ni maleza alguna, concre-
tándose el usuario a recogerlas y 
extraerlas, haciéndolo por ios 
sitios que se le designen y sin 
causar daño, alguno, del cual será 
responsable, si no - hubiera sido 
inevitable. 
6 L En el aprovechamiento 
de ramón se tendrán presente 
las mismas prevenciones que en 
las leñas. Se realizarán en los si-
tios previamente designados, y 
las operaciones tendrán lugar 
p ecisamente del 15 de Agosto 
al 30 de Septiembre inclusive. 
VI—Pastos 
62. De ningóii modo podrá 
consentirse variación o sustitu-
ción alguna en el número ni en 
la clase de cabezas consignadas. 
63. , Los ganados no podrán 
entrar en los sitios de repobla-
ción, en los que hayan sufrido 
incendios en los últimos seis 
años, en los declarados tallar 
ni en los que hayan sido arbitra-
riamente roturados. 
El ganado cabrío, cuando esté 
permitido, sólo podrá pastar en 
¡os lugares designados para esa 
clase de ganado, o de no haberse 
designado lugares expresamente, 
en los parajes desprovistos de 
roble, pino, haya u otra-especie 
| maderable, aunque se encuentre 
beneficiada en monte bajo. 
64. El pastoreo para el ga-
nado vecinal durará desde el mo-
mento de la entrega hasta el 30 
de Septiembre de cada año fo-
restal. 
los puertos pirenaicos y 
para los pastos sobrantes en ge-
neral, el arrendamiento podrá 
abarcar un período,de cinco años, 
como máximo, realizándose en 
cada uno de ellos el disfrute 
desde primero de Junio hasta el 
31 de Octubre., mediante siem-
pre la entrega reglamentaria 
practicada por el personal del 
Distrito, que deberá ' asimismo 
efectuar la diligencia de recono-
cimiento final a la terminación 
de cada año forestal. 
65. En los aprovechamientos 
de pastos por subasta, los iimP 
sos del 10 por 100, lianza y dé 
más depósitos a que se refiere el 
presente pliego serán los corres-
pondientes a la tasación anual del 
disfrute, cuando éste se hava ad-
judicado por varios años, cui-
dando el rematante de proveerse 
oportunamente de h licencia 
anual para que la ejecución del 
disfrute no sufra interrupción de 
un año forestal a otro. 
66. Los funcionarios del Ra-
mo, Guardia civil. Guardas loca-
les, así. como cualquiera otra 
Autoridad podrán, cuando lo juz-
guen conveniente^ proceder al re-
cuento de cabezas. 
Si del recuento *de ganados 
resultare exceso, se considerará 
éste como pastoreo abusivo, del 
que serán responsables los due-
ños de los ganados o los'rema-
tantes de los disfrutes en los 
a-provechamieníos subastados y 
las Juntas vecinales en los adju-
dicados a los pueblos, en la for-
ma prevenida en la condición 11 
del presente pliego. 
67. Para facilitar la vigilan-
cia en los aprovechamientos de 
pastos por subasta, llevará con-
sigo el pastor o encargado de ta 
vigilancia del. ganádo la corres-
pondiente licencia, que presenta-
rá a los funcionarios del Ramo, 
Guardia civil. Guardas locales o 
Autoridades, cuando le sea recla-
mada. 
Si ésta licencia no se presen-
tare en el momento de ser pedi-
da, y sin excusa ni pretexto,se 
considera el aprovechamiento co-
mo fraucfulento, y como tal sera 
denunciado, ateniéndose los due-
ños del ganado al resultado f? 
la denuncia. 
68. De los daños que se oca-
sionen con motivo del disfrute^ 
pastos serán responsables • 
rematantes cuando el ^ r o S ^ 
miento se adjudique meu^ ^ 
subasta y el dueño del ganaí. 
el Presidente de larJunta ao^ 
nistrativa en los adjudicados^ 
pueblos para el ganado ve 
1$. Durante la época de la 
arición podrán establecerse 'as 
-ajadas en todos aquellos sitios 
más abrigados (excepto en lo 
acotado), pero eligiendo los pun-
tos más claros 
Fuera de dicha época de pari-
ción, se variarán las majadas por 
lómenos cada ocho días, a íin 
de que el terreno se beneficie con 
igualdad, formando los pasto-
respára el ganadb lanar y ca-
brío rediles fáciles de transpor-
tar. ; 
70. Queda terminantemente 
prohibido extraer los abonos, 
(¡ue quedarán en beneficio del 
-monte, -
71. Los pastores sólo podrán 
encender fuego en sus chozas, 
as cuales habrán de establecerse, 
en los calveros o claros en que 
o haya arbolado y observarse, 
fin de evitar incendios, las pre-
cauciones de encender el fuego 
en hoyo de 60 a 80 centímetros 
de profundidad y apagarlo tan 
pronto como se deje de uti-
lizar. 
72. Se prohibe la corta de 
arboles y ramas, la olivación y 
desbroce, el hacer caer hojas y 
frutos y en general, ejecutar bajo 
pretexto alguno, otro aprovecha-
í miento que el de los pastos. 
Los pastores, para construir sus 
Aozas, emplearán, en lo posible, 
Aleñas secas y rodadas y sólo 
en caso indispensable y previa 
autorización, podrán utilizar la 
k^ necesaria de ia corta del 
año. 
La entrada y salida de los 
fijados se efectuará por las ca-
nadas 0 caminos que estén en uso 
?'eí?su defecto, por los que seña-
len los empleados del Ramo. 
E - t a z a 
S Í ^n e' d^frute del apro-
^miento se guardarán todas 
r Aposiciones de la Lev de 
' -^es tuvieren vigentes. 
• El rematante podrá auto-
^ ejercicio de la caza en el 
m-onte objeto del remate a las 
personas que tuviere por conve-
niente, sin más limitación que 
las prevenciones de la Ley de 
Gaza y las que se expresen err el 
presente pliego. , 
76. Para los efectos de guar-
dería, el rematante dará cuenta a 
la Jefatura del Distrito Kcrestal de 
las autorizaciones que conceda a 
virtud de la condición ante-
rior. 
77. El rematante podrá po-
ner el número de guardas que 
crea conveniente, debiendo dar 
cuenta de su nonbramiento y 
domicilios al Ingeniero Jefe del 
Distrito Forestal, al cual dichos 
Guardas deberán respetar y obe-
decer sus'órdenes en -cuánto a 
la custodia del monte. 
78. El rematante será siem-
pre responsable de los daños que 
se causen al monte en el ejerci-
cio de la ca¿a por él, por sus 
autorizados o por sus Guardas. 
79. Igualmente será respon-
sable de los daños de todas cla-
ses que se encuentren en, el 
monte durante el período der sií 
arrendamiento si no los denun-
ciare. 
80/ Se prohibe encender fue-
go dentro del monte sin tomar 
las precauciones' debidas para 
evifar incendios. Si éstos se pro-
'dujeran, él rematante será res-
ponsable siempre que í\ieren de-
| bidos al incumplimiento de esta 
condición. 
81. Además de las anteriores 
condiciones se cumplirán todas 
las disposiciones que sobre apro-
vechamientos forestales se con-
signan en la Ley de Montes'vi-
gente y Real decreto de 8 de 
Mayo de 1884. 
m - C a n l e r a s . 
82. La extracción del rnate^ 
rial de las canteras podrá hacerse 
en cualquier tiempo del año fo-
restal, que empieza en 1.° de 
Octubre y concluye eu 30 de 
Septiembre, pero sin excederse 
de la cantidad correspondiente a 
cada año, aunque se haya conce-
dido por más de uno. 
8.). La explotación de las 
canteras se entenderá a cielo 
abierto, quedando terminante-
mente prohibido obstruir con los 
trabajos los caminos y sendas 
del monte; y si la explotación 
dejase el terreno en forma que 
constituyera un peligro para el 
tiánsito a juicio de la Jefatura, 
podrá ésta obligar al concesiona-
rio del disfrute a rellenar las ex* 
cavaciones o a su cerramiento, 
en la forma que esta misma Je-
fatura determine. 
84. En el empleo de explo-
sivos se tomarán por el rematan-
te las debidas precauciones para 
no causar daños ni a las perso-
nas- ni a los ganados, quedando 
el rematante o el usuario respon-
sables de los que se causen por 
él o por sus operarios. 
86. La construcción de hor-
nos de cal necesita estar d-ebida-
| mente autorizada, aún para las 
canteras en explotación, y el esta-
blecimiento de depósitos y talle-
res se hará en los sitios designa-
dos por los funcionarios del Ra-
mo a petición del rematante. 
85. Para dar anualmente, en, 
cada uno de los años forestales 
de los que lia de comprender el 
aprovechamiento, ^comienzo a la 
explotación a los trabajos, es de 
imprescindible necesidad que el 
rematante esté provisto de la co-
rrespondiente licencia, expedida 
por la Jefatura del Distrito Fores-
tal de León, quien la expedirá una* 
vez que tenga conocimiento por 
la Alcaldía de que el rematante 
ha ingresado el importe del 90' 
por 100 de la anualidad corres-
pondiente y haber ingresado en 
la Delegación de Hacienda el 
importe del 10 por 100 de la ta-
sación mínima anual d¡el aprove-
chamiento, y de haberse efectua-
do el ingreso en la Habilitación 
del Distrito Forestal eV importe 
de los honorarios al personaF fa-
cultativo por la práctica de las 
l 
operaeiones inherentes al disfrute. 
Una vez que fuere expedida la 
licencia, habrá de precederse a 
la entrega anual del aprovecha: 
miento y de la zona que haya de 
comprender, practicándose tam-
bién una vez -terminado cada año 
forestal el reconocimiento final 
del aprovechamiento y modo en 
que se hubiere ejecutado. 
87. En el acta de entrega se 
expresará el estado de la superfi-
cie en que hubieren de tener lu-
gar los trabajos de explotación, y 
lo que a juicio del rematante fue-
re pertinente para eximirse en su 
día de la responsabilidad que pu-
diere caberle por hechos que no 
fueran a él imputables. 
A esa operación asistirá una 
Comisión del pueblo propietario 
¿el monte y la guardería forestal 
del mismo, en unión del funcio-
nario del Distrito que deba prac-
ticar la operación, a quienes de-
berá acompañar el rematante o 
su representante legal, al que se 
le citará, y si no tuviere la resi-
dencia en el pueblo, deberá nom-
brar persona debidamente auto-
rizada que le represente para 
toda clase de citaciones e inci-
dencias que surgieren. 
88, El rematante tendrá obli-
gación de remitir trimestralmente 
al Distrito Forestal, dentro de los 
quince días siguientes de trans-
currido el trimestre, una relación 
de los productos extraídos para 
que, cotejándolas con las guías 
expedidas, se pueda en su día 
hacer la liquidación correspon-
diente y efectuar los pagos e in-
gresos del 10 y 90 por 100 de su 
valor para serle expedida la l i -
cencia relativa al año forestal si-
guiente. A todos los efectos di-
chos, el rematante llevará un l i -
bro talonario, foliado y sellado 
por el Ayuntamiento, cuya matriz 
extenderá dicho rematante o su 
encargado, entregando las matri-
ces al Ayuntamiento relativas a 
cada saca o expedición de pro-
ductos y el talón-guía al conduc-
tor. Estas guías habrán de ser 
recogidas por el rematante una 
vez que hubieren surtido sus 
efectos, archivándolas durante un 
año por lo menos, para que en 
todo momento, como eñ el acto 
de ser expedidas, pueda compro-
barse por el Ayuntamiento y Ad-
ministración forestal su autentici-
dad y validez, todos los cuales 
fines el rematante o su represen-
tante no podrá poner obstáculo 
alguno a las comprobaciones y 
fiscalizado íes dichas, bajo pena 
de suspensión de trabajos o anu-
lación del contrato a perjuicio del 
mismo rematante. 
89. Todo producto extraído 
de sitio distinto que no sea el de 
la cantera, o cuyo conductor no 
vaya provisto de la guía corres-
pondiente, se considerará frau^ 
dulento, así como también el 
aprovechamiento de otro produc-
to distinto del subastado. 
90. Al cesar en el contrato, el 
rematante deberá extraer todos 
los productos sacados o elabora-
dos en la cantera en el plazo im-
prorrogable de dos- meses, que-
dando en favor del monte los que 
no extrajera en ese plazo, sin 
perjuicio de poderle ser exigidas 
las responsabilidades pertinentes. 
A medida que sea explotada 
la cantera y agotándose, y siem-
pre que sea posible, procurará el 
rematante que las escombreras, 
Cuanto sea factible, sean coloca-
das de modo que se evite el per-
juicio y peligro para personas y 
ganados, y con motivo de las 
excavaciones hechas y que fue-
ren ejecutándose, y en donde 
ello no sea factible, se practica-
rán los trabajos necesarios, a jui-
cio del Ingeniero encargado del 
monte, de acuerdo con el Ayun-
tamiento, y que tueren tendentes 
a evitar los perjuicios indicados, 
tales como empalizadas, etc. 
91. En todos los casos no 
previstos en este pliego se estará 
siempre a lo dispuesto en la Le-
gislación vigente, con arreglo al 
cual se castigarán las infracciones 
que se cometieren. 
92. La construcción de cW ' 
zas, albergues, etc. habrá de se¡ 
solicitada por el rematante o su 
representante del Distrito 1-ores-
tai, quien fijará el sitio y demás 
condiciones de emplazamiento en 
caso de accederse a su construc-
ción, quedando en todo caso a la 
terminación del contrato en be-
neficio del monte, sin que puedan 
ser destruidas y sin derecho a 
pago ni indemnización algunla. 
93. Los árboles que sea in-
dispensable apear para la explo-
tación de la cantera, habrán de 
ser previamente señalados y me-
didos y una vez cortados no por 
drá disponer de ellos el rematan-
te de la cantera, pero queda obli-
gado al. pago de los daños y per-
juicios si los hubiere, como igual-
mente serán objeto de valoración 
los dañosque se ocasionen por cual-
quier causa y habrán de ser prac-
ticadas por ^1 Servicio forestal, 
94. Las fiañzas que el rema-
tante vendrá obligado a depositar 
le serán devueltas al cesar el coih 
trato, después del plazo de diez 
meses y una vez practicado el re-
conocimiento final, si de otro no 
se derivasen responsabilidades. 
95., Si el explotador de la 
cantera se hubiere excedido al 
cabo del año en el arranque de 
piedra, abonará el exceso del 
aprovechamiento al mismo piedo 
por unidad que resulte en la con-
cesión y con la misma distibü-
ción, siempre que el exceso no 
constituya un volumen igual ai 
concedido. 
Si este exceso supera al vo-
lumen concedido, todo él sera 
considerado como apidvedia-
miento fraudulento. 
96. . Como en todos los apro-
vechamientos forestales, el usua-
rio será responsable de to 
los daños que se causen en ei^ 
gar del aprovechamiento }' -
metros alrededor, sinoJosden^ 
ciaré en el plazo de cufr0,Qü 
León, 31 de Julio de 1 " 
El Ingeniero Jefe, Juan M.^ 
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P A S T O S 
ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS TASACIÓN 
es B ~ a 
DK LOS 
P A S T O S 
Pesetas 
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C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e {CANTIDAD TASACIÓN 
"Pesetas 




O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o j u d i c i a l d e A s t o r g a 
Brazuelo 
Luyego 










Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 














































Piedrasalbas ' • 
V i l l a l i b r e 
Luc i l lo 
Pobladura 
Busnadiego 
Bs isán ' 
F i l i e l 
Luc i l lo 
Chano 
Vil laviciosá 




L a Veguel l ina 
Pa lae iosmí l 
Quintana del Castillo 
Eseuredo 
San F é l i x 
V i l l á rmer i e l 
Perreras y Morfiorido 
Tabuyo del Monte 
Vedilla 
Torneros de Jamuz 
Priaranza de la Valduerna 
Tabuyo del Monte 
Qúin tan i l l a de Somoza 
Viforcos 
Rabanal del Camino 
Prada de la Sierra 
F o n c e b a d ó n 
L a M a l u é n g a 
Andif\^ela 
Idem 
A r g a ñ o s a 
Viforcos 
Rabanal del Camino 
Prada de la Sierra 
Manjarin y Labor del Rey 
Santa Marina 
V i l l a r de Ciervos 
Murias y San M a r t í n 
Murias de P e d r e d ó 
Tabladil lo 
Vrldemanzanas 
Santiago Mil las 
Vi l l a r ino 




















































I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
•Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
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P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Quintani l la 
Trucbil las 
Robledo y Quintanil la 
Valdavida 
•Villar del Monte 
Corporoles 






Brañue las y .Vi l l aga tón 
Barrios de Nistoso 
Manzanal. Montealegre y La Silva ' 
Requejo y Corús 
Uceda 
R A M A J E 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 


















R A M Ó N 
R . 
I d . 
> 
R . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
> 
R. 
I d . 
» 
R . 
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M A D E R A S 





L E Ñ A S 










































O B S E R V A C I O N E S 
Por su.bastr y cinco años . 




















































M o d a 
Torneros de la V a l d e r í a 
Palacios de Jamuz 
Quintanil la de Eiórez 
Palacios de Jamuz 
Quintanil la de F l ó r e z 
Torneros de Jamuz 
Quintanil la de F l ó r e z 
Idem 
Torneros de Jamuz 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a B a ñ e z a 





































































































































Las mieras por subasta. 
Las mieras por subasta. 
Las mieras por subasta. 
Las mieras por subasta. 















































Carrocera y Santiago 
Piedrasecha 
Santiago , 
V i ñ a y o 
Cuevas 
Piedrasecha 
Otero de las D u e ñ a s 
Cimanes del T e j á r 
V e l i l l a de la Reina 
Secarejo 




























I d . 
I d . 
> 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
E . 
i d . 















































































































































































Vil laqui lambre 
PUEBLOi» A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 




A l Estado 
Fontanos y L a Flecha 





S a n t i b á ñ e z 
G a r t í n 
Carbajal 
Garf ín y S. Bar to lomé 
Vegas del Condado 
Sta. Mar í a del Monte 
Vil lamayor 
Cerezales 
V i l ia obispo 
J R A M A J E 
R. 
I d . 









I d . 
l i d . 
I d . 
I d . 






































R A M Ó N 
R. 
I d . 





I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 












































































P A S T O A 
ESPECIE YNBMEBO D E M B E m 












































































L E Ñ A S 






C A Z A 




























O B S E R V A C I O N E S 
Las lefias por subasta y nn a ñ o . 































































































Barrios de Luna 
irede 
Mirantes 
Vega de ios Caballeros 
Barrios de. L u n a 
Irede 




Barrios de Luna 
I redé 
S a g ü e r a 
Barrios de Luna 
Irede , 
Mal lo 
Port i l la 












Las M u r í a s 
Meroy y el Puerto 
Meroy y Vega 
La Cuesta y sus barrios 
Torre de Babia 





San t ibáñez 
Campo 







i d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 










I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
> 
R. 
I d . 
Id , 





























































I d . 
Id-. 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id , 
I d . 
I d . 
I d . 






I d . 




I d . 
I d . 
> . 
R. 
I d . 
I d . 
» . 
R. 
I d . 














































































































































































































































































































































































Las maderas por subasta. 

























































































































































P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Robledo 
Vega de Roblodo 
Sena 
Campo 
L a g ü e l l e s 
Coserá 
L á n c a r a 
San Pedro 
A r a l l a * " 
Caldas 
Santa Eulal ia 
Rabanal 




Mur ías de Paredes 
Lazado 
Vegapu j ín 
V l l l a b a n d í n -
Montrondó 
Rodicol 
Barro de la Puente 
Senra 
Fasgar 





Pa lad ín 
Mataluenga 
Las O m a ñ a s . 
San M a r t í n 
Mata de Otero 
Vi l l a r ino 
Tejado 
Salientes, Salentinos y Valseco 
P á r a m o del S i l 
Palacios del S i l , Cuevas, Mata-
lavi l la , S u s a ñ e y Valdeprado 
P á r a m o del S i l 
Guisatecha 
Trascastro 
Vi l lace id 
Arienza 
Ceide y Los Orrios 
L a V e l i l l a 
Vi l lace id 
C u í u e ñ a y L a Urz 
Mallo ' , 
V i l l a r i n 
Robledo 
L a V e l i l l a • 
La Omaftuela 
Robledo 
V i l l a r i n 
Bonella 
L a V i l i l l a 
Trascastro y Carr izal 
Vi l lace id 
Guisatecha 
Folloso 
San t íbáñez 
Lariego de A r r i b a 
Socil 
Riel lo 




Saota María de O r d á s 
Selga 
V illapodarabre 
R A M A J E 
R. 
i d . 
!d. 
Id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 






I d . 
I d . 
Id , 
Id , 












i d . 
Id , 
I d . 
I d . 
Id . 
i d . 




























































































R A M Ó N 
R. 
ta. 
i d . 
id . 
Ld. 
I d . 
i d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id 
i d , 
l d . 
I d , 
I d , 
Td, 
Id, 








































































































































































































































































































P A S T O S 






















































































































































































































































































L E Ñ A S 





C A Z A 










C l a s e 
/Pizarra 
\Piedra 





















































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza adjudicada en 1936-37 por 10 años 
Idem í d e m . 
Idem ídem 
Idem ídem 
Adjudicada en 36-37 por 10 años 
Solo Puerto 
/ L a pizarra por subasta y 5 años . 
\Adjudicada en 1937-38 por 10 años 

































































































Sta. Mar í a de Ordás 




Sta. Maria de Ordás 








































F U K B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Adrados 
San t ibáñez 








L a Majúa 
Pinos 





















Soto y Amio 
Camposalinas 
Quintanil la 
fjiiinknilla, Babia, Amío, Vega de Caballero, 
Vallegniir y Villayusle 
Mur ías de Ponjos, Ponjos, 
desamarlo y L a Utrera 
Garuefta 
Sosas 
Vi l ladepán 
Cornombre 
Cirujales 
V a l b ü e n o . 
V i l l a r de Omafta 
O m a ñ ó n . 
San t i báñez 
Vegarienza 
Manzaneda 





Robk s y Sosas • v 
Caboalles de Abajo 
Vi l l ab l ino 
Idem 
Orallo 
Vi l l age r 
Rabanal de Abajo 




San Migue l 
Caboa l lés de A r r i b a 
V i l l a r de Santiage 
Rabanal de A r r i b a 
Robles 
Villaseca 
V a l -















































































































R A M Ó N 
R. 
I d . 
I d . 
[d . 
I d 
I d . 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
» 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 



















































































































































































































































P A S T O S 
















































































































































































































































L E Ñ A S 













C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
Piedra 50 












































































O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por sübas la . 
Las maderas por subasta 
4 


















































































































































P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 




San A n d r é s y San Facundo 
Fonfría, Poilraeno y Mataveueros 
Santa Cruz 
Santa Marina 
Granja de San Vciente 
Idem 




































Quintani l la y Ambasaguas 
Quintanil la 
Robledo , 




Quintanil la y Ambasaguas 
Quintanil la 
Losadi l lá 
Quintanil la 
L a B a ñ a 
Tremor de Abajó: 
Rózne lo 
Sntttfa. San Esteban y Bembibre, • 
Vil laviciosa 
Folgo s o 
Idem 
Boeza 
E l Val le y Tedejo 
L a Ribera 
Rodrigatos 
Igúefta 















P A S T O » 
ESPECIE T NÚMERO DE CABEZAS 
a 6. a es — a¡ 
TASACIÓN 
DE LOS' 
P A S T O S 
Pesetas 






L E Ñ A S 





C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 








I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
i d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
Id . 
I d . 























i d . 
Id . 
i d . 
Id . 
Id , 
I d . 
I d . 
I d . 
id 
I d . 
» 
I d . 
Id . 







I J . 
i d . 
I d . 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O B S E R V A C I O N E S 









































































P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Quintana Fuseros 




U r d í a l e s 
Los Montes 
Pobladura 
Espina de Tremor 
Car r i l 
Las Médulas ' 
Lago de Carucedo 
Las Barosas 
Vil larrando 
Las Médu las 
Carucedo 
Castrillo 
Folgoso y los Tejedos 
Castri l lo 
E l Acebo 
Idem 
Robledo de las Traviesas 







V i l l a r 
San Justo 
A ñ i l a r e s 




P á r a m o del S i l 





Puente Domingo F ló rez 
San Pedro de Trenes 
Robledo de Sobrecastro 
Cás t roqu i l ame 
Yeres 
Puente Domingo F ló rez 
Cás t roqui lame 
San Pedro 
Idem . 
Santa L u c í a 
San Clemente 
P e ñ a l b a -
Valdefrancos 
San Clemente 
Bouzas y P e ñ a l b a 
Pobladura 
Pardamaza 
Tombrio de Abajo 





San Pedro, Matarrosa y Santa Leocadia 
Santa Marina 
Valdelaloba 
V i l l a r de las Traviesas 
R A M A J E 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 




















































































































R A M Ó N 
Id 
Id 
I d . 
Id . 
I d . 




















































































































































































P A S T O S 











































































































































































































































M A D E R A S 
m f s l n m e n 
O) I 










L E Ñ A S 





C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 




























































































O B S E R V A C I O N E S 
La pizarra ab jüdicada en 1928-29 por 25 años . 
L a idem en 1937-38 por 10 a ñ o s . 
L a idem en 1937-38 por idem. 
L a idem por subasta y 10 años . • 
L a idem por idem. 
L a idem por iciem. 
Las maderas por subasta. 





















P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Toreno 




L i b r a n 
R A M A J E 
R. 
Id , 
i d . 
Id . 
Id, 







































P A S T O S 


























L E Ñ A S 





C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 










O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta 















































































































Idem ' < . 
Idem 
















L a U ñ a 
Acebedo 
Idem . / 





Boca de H u é r g a n o 
Idem 






L l á n a v e s 
Besande 
Boca de llncrgano, Tillafr^a, Los Erpejbs y Barniedo 
Siero 
Por t i l la 
Siero 
Por t i l la 





Lario, Burón, Polvoredo y Retnerto 
Vegacerneja 
Casasuertes 
Lario, Burón, Polveredo y Retuerto 
Polvoredo 
Lario, Burón, Polvoredo y Pietucrto 
Burón 
R^turto 











Lario, Burón, Polvoredo.y Retuerto 
Idem idem 
C u é n a b r e s 
La r io 
Sahelices 








Valmar t ino 
Sobarriba 





























































































































































































































































































































































































































































































































L a caza adjudicada en 1940-41, por 5 años. 
L a genciana por subasta y 5 años . 
E l mármol adjudicado en 29-30 por 30 años. 
Las maderas por subasta 
Las maderas por sübas la . 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por lubasta 
Las maderas vecinales. 
Reconocido mancomnnidad todo el monte 
E l heno y maderas por subasta 

























































































M a r a ñ a 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 











































P U E l i L O S A Q U E P E R T E N E C E N 









Isoba y L i l l o 
San Cibr ián 
Camposoli l ío 
Utrero y Armada 
Red ipo l íos 
Cofiñal 
Puebla de L i l l o 
Cofiñal* 
Solle 
Puebla de L i l l o 
M a r a ñ a 
Idem 
Idem 
Vie rdesy P ío 
Oseja, Ribota y Soto 
Posada, Caldevilla, C o r d i ñ a n e s 
Prada, L íanos y Soto 
Caín 
Posada, Caldevilla, Cordiñanes , 
Prado, Llanos y Soto 
Santa Marina 
Posada, Ca ldev i l l a ,Cord iñanes , 
Prada, Llanos y Soto 
Robledo 
Prado • r 
Robledo 
Cerezal 




E l Otero 
La Mata • 
San Mar t ín 
L a V i l l a del Monte 
L a Red 
San Mar t ín 
Renedo 
L a Mata 
San Mar t ín • 
L a V i l l a del Monte 
Renedo 
L a Mata , 
San Mar t ín 
L a V i l l a del Monte 
Las Muñecas 
Perreras 
L a Mata 
San Mar t ín 
Tarani l la 
L a V i l l a del Monté 
Las Muñecas 










I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
» ' 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
I d . 
I d . 
R. 
I v . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 










































































































i d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 
i d . 
Id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
Id 
I d , 
id . 
I d . 
I d . 
I d . 






































































































































P A S T O S 















































































































































































































































L E Ñ A S 






C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C i a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
/Brezo 





Ti la , 250 250 





























































O B S E R V A C I O N E S 
/ E l brezo adjudicado en 1940-41 por 5 años 
\ L a arcil la por subasta y cinco años . 
Las maderas por subasta 
L a t i la por subasta y 5 a ñ o s . 
E n ordenaciones. 
Idem idem 
n derecho a pastos en los puertos Aviados j Tejo, desde. I . 0 de Jalio a fiO Sep-
tiembre, a favor de los ve¡inos de La Red, Consiantiuo Die; Tejerina, Clemente 
González Tejerina j Bernardino Fermíndez. 
Manoomunidad de pastos en L a Valleja de Si-
món, Canto de la Verdad y Caranllos, Reso-
lución del Gobierno C i v i l de 13 tíe Enero 
de 1939. 

























































































Idem , ,. 
Idem 
Pedrosa del Rey 
Idem 


































































P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Anciles 







Pedrosa del Rey 





L j ^ Salas 
Ciguera 
L o i s 
S a l a m ó n 
Valbuena 
S a l a m ó n -
Soto 
Vi l lacor ta 
Caminayo 
Soto 




Valderrueda y la Sota 
Soto 
Valderrueda y la Soia 
Perreras 
































C r é m e n e s 
Valdoré 
La V e l i l l a 
Vi l layandre 
Verdiago 
V a l d o r é 
L a V e l i l l a 




R A M A J E 
R. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
































































































































































































































































































































P A S T O S 
ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS TASACIÓN 

















































































































































































a | a ~ 
— B 
DE LOS 









































































M A D E R A S 
11 
I I 












L E Ñ A S 










C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 










































































O B S E R V A C I O N E S 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta 
La» l eñas gruesas por subasta 
Las maderas y leñas gruesas por sub-sla. 
19 
TÉRMINOS MUNIGIPALES P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 





R A M Ó N 
CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 





P A S T O S 




D E L O S 
P A S T O S 
Pesetas 






L E Ñ A S 





C A Z A 
C i a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 
OI L A S 
TASACIONES 
Pesetas 
O B S E R V A C I O N E S 








































Calaveras de Abajo 
Canalejasy Calaveras 
Canalejas , 
Calaveras de Abajo 
L a R iva 
Santa Olaja 
Val le de las Casas 
Quintani l la 
Coreos y Almanza 
Santa Olaja 
Va l le de las Casas 
Mondreganes 
Cebanico 
L a Riva 
Va l l e de las Cusas 
Santa Olaja 
Santa Olaja y Cebanico 













Calaveras de Arr iba 
Valcuende 
Cabrera 





























































I d . 
[d. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 









































































































































































































































Las maderas y leñas por subasta. 
Las maderas por subasta 
E l cultivo en 1941-42 por 5 aftbs. 
































Ovi l le 
Idem 











































































































































































































































































í d e m 
Idem 
Idem ' > 
Idem 
Idem 






























P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
R A M A J E 





Va lve rd ín 
G e n i c é f a 
Lavandera • 
Canseco 








Carrizo ^ . 




Lugneros ^ ' 
Palacios 
L a Serna 
San Pedro 
L a Ercina , 
S o b r e p e ñ a 
Lugueros 
Oceja 
Oceja y Sotillo 
Barrillos, La Oisa, Láiz,{)orraljSta.Colomba de Arrimada^ 






Robles - . 
P a r d a y é 
Idem 
Robles y La Valcueva 
P a r d a v é 





V e g a d e G o r d ó n 
Los Barrios 
Vi l las impl iz 
Huergas 









Cabornera y otros 
L a Vid y C i ñ e r a 
Cabornera 
Nocedo 
Pola de G o r d ó n 
Solana 
Olleros de Alba [ 
Robledo 
Naredo de Fe.nar 
Rabanal de.Fenar 
Puente de A l b a 
Alcedo 
Olleros de Alba 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 

































































































































R A M Ó N 
R. 
I d . 
i d . 
id 









































































































































































































































































P A S T O S 










































































































































































































D E L O S 



























































































L E Ñ A S 














C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 






























































































O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta 
Las maderas por sübas la . 
Las maderas por subasta. 
La piedra por subasta y cineo años 
L a piedra adjudicado en 1939-40 por 10 años 
Las l eñas por sübas t a . 
Las l eñas gruesas por subasta 
Lae lefias por subasta y la piedra adjudicada en 193940 per 10 anos 
21 
TÉRMINOS MUNICIPALES 










































dem ; - . 
dem 





























L a Vec i l l a 
Idem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 




Llanos de A l b a 
Brugos 
Tonín 
F o n t ú ñ ' 
Camplongo 
Vil lanueva • 
San Mar t ín 
Viadangos 
Vi l l amanín 
Ve t i l l a 
Rodiezmo 
Peladura 
Arbas de la Gamosa 
Pobladura 










Mi l la ró 
Barril los de Curueño 
Santa Colomba 
L a Mata 
Pardesivil 


















Tolibia de Abajo 
Tol ib ia de A r r i b a 
Valdorr ia 
Mata de la B é r b u l a 
Correcillas 





Mata de la Bérbula 









Tolibia de Abajo 
Valverde 
L a C á n d a n a 
Cámpohe rmoso 
ugueros 





































































































































































































































































P A S T O S 






















































































































































































D É , 
10 


















































































L E Ñ A S 





C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 



























































































O B S E R V A C I O N E S 
L a piedra adjudicado en 1939-40 por 10 años 
La piedra adjudicada 1928-29 por 25 a ñ o s . 
E l cultivo desde 1929-30 a L a Requejada. 
Las maderas por subasta. 















































































































































P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Otero de C u r u e ñ o 
Ranedo 
L a Vec i l l a ( 





L a Veci l la 




Vi l la r 
Vegacervera 
Coladilla 
V i l l a r 
Va l le 
Val'porquero 
Mata de la Riva 
L u g á n 
Llamera 




R A M A J E 
R. 
I d . 
i d . 
I d . 
i d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
id. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 





































































































































































P A S T O S 







































































D E L O S 








































C A Z A 

















































San M i g u e l 
Para j í s 
Cas tañoso 
Puente de Oliva 
Ruiz de Ferros 
Cas t añe i r a s 
V i l l a m a r í n 
Balboa 
Villalfeide y Quiniela 
Vil lanueva 
Chan de V i l l a r 
Can ta je i r á y sus barrios 
Vi l l a r inos 
Vi l la l fe ide y Qu ín te l a 
Valverde y Ruiz de Lomas 
Idem e idem 
Vi l la r inos 
Vega Do Seo 
Quín te la 




Q u í n t e l a 
Albaredo y las Cruces 
Campo de Liebre 
Barias 
V i l l a r 
Busmayor 
L a Barosa 
Cempo de Liebre 
Vega Do Seo 
Corrales y Serviz 
Moldes y Hermides 
Albaredo y las Cruces 
Mosteiros 
Quín te la 
Idem 
Moldes y Hermides 
R. 
I d . 
I d . 
Id . 








































































































































































































































































O B S E R V A C I O N H h 
Las maderas por subasta 
Las idem por idem. 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta. 













































































P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
L a Barosa 
Laiigre>i Pedro,SanMipel,Matarrosay Sta. Leocadia 






Vi l l a rbon 
Balouta 




C a n d í n 




L i l l o y Otero 
Fabero 
Idem 
L i l l o y Otero 
B á r c e n a 
Fabero 
B á r c e n a 
Fontor a 
Lns ío 





V i l l a r de Acero -
Te j eirá 
Veguell ina 




P a r a d i ñ a 
Porcarizas 
Pobladura 
Pa rad iña 
V i l l a r de Acero 












C a b a ñ a s Raras 
Burbia 
Moreda 
Val le Finolledo 
San Mar t í n 
La Bustarga 
Pénese lo 
Va l l e Finolledo 
Idem 
San Pedro 
Pór te la de Aguia r 
Agu ia r 
Pó r t e l a de A g u i a r 
Cancela 









































































































































B R O Z A S P A S T O S M A D E R A S L E N A S C A Z A OTROS APROVECHAMIENTOS 
ESPECIE T NUMERO DE CABEZAS TASACIÓN O R U E S A S 
velamen 



































O 6 S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta 






































































P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N ' 




San F i d D o Seo 
Mora l 
San F id Do Seo 
T r a b a d é l o 
Idem 
Pradela 





V i l l a r de Otero 
Espinareda 




M a ñ ó n 
Cas t r» y Laballes 
Ransinde y L a B r a ñ a 
Faba y Laguna 
Ransinde y L a B r a ñ a 
San J u l i á n 
Sotogayoso 
Vil las inde 
H e r r e r í a s y Hospital 
Vega de Valcarce 
V a l t u i l l e de Ar r iba 
































































































































P A S T O S 




























































































































L E Ñ A S 





C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
RESUMEN 


































O B S E R V A C I O N E S 





RELACION dejos pastos por subasta de los "Puertos Pirenaicos" que forman parte de los Montes públicos 
TÉRMINOS MUNICIPALES Pueblos a une pertenecon los montes DENOMINACIÓN DE L O S P A S T A D E R O S Superficie 
aprovechapa 
Hectáreas 
P A S T O S 
ESPECIE f NUMERO DE CABEZAS 




í ? e s e í a s 
O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o j u d i c i a l d e M u r í a s d e P a r e d e s 





































Palacios del S i l 









Port i l la de L u n a 
Meroy y Somiedo 
Lago 
L a Riera 
Quintani l la 
Idem 
Vega de los Viejos 









Torre de Babia 





L a g ú e l l e s 
Abelgas 
Idem 





Idem • , 
Idem 
Idem 
Mur ías de Paredes 
Vi l l aband ín 
Montrondo 
Los Bayos 
Salientes, Salentinos y Valseco 
Salce 
Riolago , ' 
V i l l a rgusán 
Vi l l a fe l i z 
L a Majüa 




P e ñ a del Puerto 
Barbe ta 
P u ñ í u 
Corralina y L a Fonfr ía 
L a Mora 
E l Pando 
Prado 
Vega Redonda 
R e b e z ó 
Urbia 
Rañado i ro 
L a g ü e z o 
Cebolledo 
Abesedo 
Vall inaluenga ' i 
Ladrados 
Vega Vie ja , Los Verdes v Calderones, Bustayo y. L a Gervata 
Valmayor, E l Cueto y Váldepiornedo 
Las AguLas y Fontanales 
L a P e ñ a 
Carrio de Abajo, Perreras. Aranga y Las Calares 1 
L a Collada 
San Lorenzo 
L a Muesa 
Pañaforada . ' > , 
La Pi lera , , . 
Poyo del A g u a 
Callejo 
L a Solana 
P e ñ o u t a ' , 
Las ForcOdas 
L a Muela 
Los Pozos 
F a s g a r ó n 
E l Collado 
L a P e ñ a 
Vocibar 
Torrefacio 
Formigones, LaSüell ín , La Forna y Las Arcas, 
Lago y Coreos 
Las Argajadas 
L a Becerreda, Pinedo y Traslapiedra 
Solana, Congosto, Morillos, Bajos y Monongo 
Sopeña , Traspando, Sosas y Solana 
La Becerrern 
L a Pierna 















































































































































































































































































P a r t i d o j u d i c i a l d e R i a ñ o 
Acebedo 
Acebedo y L a U ñ a 
L a U ñ a 
Liegos 
L l á n a v e s 
Idem 
Port i l la de la Reina 
Idem 
Idem 
Boca d e H u é r g a n o y otros 
Idem 
Cuestarrasa^ Corralina y Hoyo Bajero 
L a Horcada 
L a Cuesta 
Baulloso, Las Traviesas y Recacabiello 
Naranco y Piedrasobas 
Hospinos y L a Dehesa 
Val l ina , E l Hoyo y L a Braña 
Luriana Cimera 
Lur iana Bajera 
Las Calares 



















































































































































































V e g a m i á n 
Idem 
C r é m w t e s 
Pueblos a m perteneera los montes 




B a r n í e d o 
B u r ó a 





Burón , La r io , Polveredo yRetuerto 
La r io y Polvoredo 
Retuerfo 
C u é n a b r c s 
Camposolil lo 
Cofiñal 






























R i a ñ o 




S a l a m ó n 
Valbuena 
V e g a m i á n 
Rncayo 
Argovejo 
D E N O M I N A C I Ó N DE L O S P A S T A D E R O S 
G u s t a l a p e ñ a , 
L a Solana 
V a l t a p ó n 
Valdebuellas^ 
M a g á n a v e s , Corberos v L a Rosa 
Bor íu 
Las Garbas 
Cebolledo, Prado y Mirón 
Cosoya 
L a F o n í r í a 
Las Castellanas y Los Lluvi les 
E l Cant i l 
Cañedo , Escobio, Moñones y Becenes 
Parme 
P e ñ a P e q u e ñ i n a 
Pandóte 




P e ñ a Cacoba 
Langreo 
Rebollares 




P e ñ a c a b u e z o 
Las Pintas 
Valverde 
P e ñ a r r u b i a 










Pandetrave y Salinas 
Valdegusendo 
Los Riberos 
P e ñ a l l a m p a 
L a Collada 
Rediorno de A r r i b a 
Borín Sopeña y T e n d e ñ a 
Grande, Las Pozas y Viscalalina 
Las Pintas 
Las Matas 
Valdelampo, Cueteluengo y otros 
Las Pintas 































































P A S T O S 





















































































































































































O B S E R V A C I O N E S 











































































Vi l lamanin 
Idem 
Idem 











Murias, Pendilla y Valdemateo 
Entrecuetos 
Gaz y P e ñ a " 
E l Puerto y Las Vierdes 
P e ñ a de V a l e n t í n 
Formigoso 
L a P e ñ a 
Valdepino 























































































Pueblos a que pertenecen los montes 
l o n í n y Pendilla 




Cerulleda y R e d i p u e r l á s 
Vi l laverde 
Pueblos Ayuntamiento Valdelugueros 
Cerulleda y Redipuertas 
Idem . ^ 
Montuerto 





DENOMINACIÓN DE L O S P A S T A D E R O S 
Pollego 
Las Vegonas 
Galamedo y Bodón 
Cubillas y Mora lá 
Curaba 
Pozos y P e ñ a v a r e s 
L a Sernn y Cantosalguero 
Concejil de Vegarada 
L a Solana y L a Carba 
Faro y Bustarguero 
Requejo 
Dotes 
Buicioso y L a B r a ñ a 
Cangas -
Valsaliente 
Cant i l 
Superficie 
aprovechapa 

















P A S T O S 

























































O B S E R V A C I O N E S 
















León , 31 de Julio de. 1944.—El Ingeniero Jefe, Juan M . V i ñ a . 
LEON, —Imprenta de la Diputación.—1944 

